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ональної компоненти. Одним із перших кроків в даному напрямі 
було б, на мою думку, започаткування навчальних програм з но-
вих дисциплін — «Глобальна економіка», «Інноваційний бізнес», 
Інноваційна діяльність», «Інтернет-економіка», «Політичний мар-
кетинг» і ін., а також підготовка відповідних підручників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАНЯ ТЕСТІВ ЯК ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ 
Аналізуючи рівень підготовки студентів з математики не мож-
на не казати про загальний стан справ з викладанням математики 
у школі. Падає рівень навіть учасників українських олімпіад, не 
дивлячись на перемоги в міжнародних олімпіадах, то що вже ка-
зати про стандартну математичну освіту. Постійно перегляда-
ються шкільні програми в бік зменшення вимог, реальний зміст 
програм стає все біднішим. Причин декілька. Однією з них є від-
міна вступних іспитів з математики в багатьох вузах (в тому чис-
лі на фізфак, хімфак, біофак та ін.), де елементарні знання з ма-
тематики не були б зайвими. Друга причина — відміна обов’яз-
кового випускного іспиту з математики у школі. Такий іспит 
примушував і учнів, і вчителів приділяти математиці більшу ува-
гу. У звичайних школах можна не викладати, скажімо, математич-
ний аналіз, але певні теми треба викладати по-справжньому і 
суворо оцінювати знання з цих розділів. 
Як засіб для ліквідації розриву між знаннями, що дає школа і 
вимогами вищої школи пропонується застосування сумісного 
проекту МОН України та Міжнародного фонду «Відродження» 
по залученню систем стандартизованого тестування. На нашу 
думку, математична освіта припускає креативність мислення, 
творчий підхід до розв’язування задач. Сама суть математики су-
перечать тестуванню. Застосовуючи, копіюючи не дуже вдалий 
закордонний досвід, ми ризикуємо залишитись без останніх досяг-
нень в області математичної освіти. Щодо введення тестів з ма-
тематики категорично проти і відомі спеціалісти з Росії — від 
вчителів шкіл до відомих вчених — математиків. Прихильники 
тестування вважають, що тести — засіб для перемоги корупції у 
школі та вузах. Але насправді потрібні незалежні іспити в класич-
ній, можливо, більш складній формі. Тестами можна лише пере-
вірити знання певних фактів, але не аналітичне мислення, що є 
необхідним інструментом кожної освіченої людини. 
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